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Анотація. Підвищення ефективності викладання та об’єктивності оцінювання дисциплін можливе за допомогою іннова-
ційних освітніх та комп’ютерних технологій. Підготовка фахівців із числа іноземних громадян з високим рівнем практичної 
компетентності – один із важливих чинників подальшого розвитку навчального закладу в напрямку інтеграції у міжнародний 
освітній простір. 
У статті висвітлено досвід впровадження інформаційної системи комплексного семестрового тестового іспиту для під-
сумкового оцінювання знань іноземних студентів-медиків з метою підвищення якості підготовки лікарів із числа іноземних 
громадян на додипломному етапі.
Число іноземних студентів зростає щорічно. Додипломна підготовка лікарів-іноземців здійснюється упродовж шести років. 
Рівень практичної та професійної компетентностей іноземних студентів дозволив покращити низку впроваджених новітніх 
технологій навчання, які продовжують удосконалюватись.
Застосування інноваційних технологій оцінювання іноземних студентів на додипломному етапі підготовки лікарів дозволяє 
об’єктивно визначати рівень знань. 
Комплексний багаторівневий підхід з відповідним програмним забезпеченням дає можливість досягти об’єктивності оціню-
вання дисципліни, обробки даних та інтерпретації результатів. Комплексне застосування новітніх інформаційних та педагогічних 
технологій дозволяє суттєво підвищити рівень підготовки фахівців із числа іноземних громадян. 
Покращення успішності іноземних студентів у процесі навчання свідчить про ефективність навчальних методик та технологій, 
а також про появу з часом об’єктивної мотивації до здобуття ґрунтовних знань та вмінь.
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Вступ. Підвищення ефективності викладан-
ня та об’єктивності оцінювання дисциплін, що є 
основою підготовки висококваліфікованих фахів-
ців-медиків на додипломному етапі, дають змогу 
інноваційні освітні та комп’ютерні технології [3]. 
Підготовка фахівців із числа іноземних громадян 
з високим рівнем практичної компетентності є од-
ним із важливих чинників подальшого розвитку 
навчального закладу в напрямку інтеграції у між-
народний освітній простір [5, 7, 10]. У сучасній 
міжнародній освіті перевагу надають стандартизо-
ваним методам контролю, в першу чергу тестуван-
ню [1–3, 9, 11]. Проте не до кінця вирішеною зали-
шається проблема створення комплексної системи 
підсумкового оцінювання із достатнім захистом 
інформації на всіх етапах підготовки та проведення 
підсумкового оцінювання. Створення об’єктивної 
та незалежної системи оцінювання знань студен-
тів в університеті є важливим і в контексті одного 
із семи Європейських стандартів і рекомендацій 
щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих 
навчальних закладах, розроблених Європейською 
асоціацією із забезпечення якості вищої освіти, що 
визначає «послідовне використання оприлюдне-
них критеріїв, правил і процедур». Згідно з цими 
стандартами та рекомендаціями, «очікується, що 
процедури оцінювання студентів матимуть чіткі і 
оприлюднені критерії виставлення оцінок, не по-
Досвід упровадження незалежної системи підсумкового оцінювання з достатнім рівнем об’єктивності може бути використа-
ний у подальших дослідженнях щодо розробки інформаційних освітніх систем для підвищення якості додипломної підготовки 
лікарів із числа іноземних громадян з ефективним управлінням навчальним процесом. 
Ключові слова: інформаційна система; методики оцінювання; тестування; іноземні студенти; міжнародна освіта.
Abstract. Improved teaching and objective assessment disciplines through innovative education and computer technology. Training 
of foreign nationals with a high level of practical competence is one of the important factors for further development of the educational 
institution in the direction of integration into the international educational space.
Introduction of the information system of the complex semester test exam for the  nal assessment of knowledge of foreign medical 
students in order to improve the quality of training of doctors from among foreign citizens in the undergraduate stage.
The number of international students is increasing annually. Undergraduate training of foreign doctors is carried out for six years. 
The level of practical and professional competences of foreign students has allowed to improve a number of introduced new learning 
technologies that continue to be improved.
The use of innovative assessment technologies for foreign students in the undergraduate stage of physician training allows to objectively 
determine the level of knowledge.
Comprehensive multi-level approach with appropriate software makes it possible to achieve the objective evaluation discipline, 
data processing and interpretation of results. The complex application of the latest information and pedagogical technologies allows to 
signi cantly increase the level of training of foreign citizens.
Improving the success of international students in the learning process testi es to the effectiveness of teaching methods and technologies, 
as well as the emergence over time of objective motivation to acquire sound knowledge and skills.
The experience of implementing an independent  nal assessment system with a suf cient level of objectivity can be used in further 
studies on the development of educational information systems to improve the quality of undergraduate physician training with effective 
management of the educational process.
The experience of implementing an independent  nal assessment system with a suf cient level of objectivity can be used in further 
studies on the development of educational information systems to improve the quality of undergraduate physician training with effective 
management of the educational process.
Key words: information system; evaluation methods; testing; foreign students; international education.
кладатимуться на судження лише одного екзаме-
натора» [9]. Використання об’єктивної системи 
оцінювання якості підготовки іноземних студентів 
необхідне також з метою забезпечення можливос-
ті ефективного управління навчальним процесом 
шляхом зворотного зв’язку [6].
Мета дослідження – представити досвід впро-
вадження інформаційної системи комплексного 
семестрового тестового іспиту для підсумкового 
оцінювання знань іноземних студентів-медиків у 
Тернопільському національному медичному уні-
верситеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
з метою підвищення якості підготовки лікарів із 
числа іноземних громадян на додипломному етапі.
Методи дослідження. Загальні методи: аналіз, 
синтез, моделювання. Інформаційні методи: теорії 
інформаційних систем та інформаційного моделю-
вання. Для аналізу результатів тестування викорис-
тано пакет програм «Microsoft Exсel» (Microsoft 
Of ce 2013). Статистична значущість різниці між 
середніми арифметичними та відносними вели-
чинами за правильного розподілу оцінювалась за 
критерієм Стьюдента – Фішера (t).
Результати дослідження. Число іноземних сту-
дентів, додипломна підготовка яких здійснюється 
у Тернопільському національному медичному уні-
верситеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 
зростає з року в рік, особливо − за останні сім років. 
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На даний час навчається 2341 студент з 51 країни 
(з них англійською мовою – 99 %). Найбільший 
контингент студентів (42 %) до нас надходить 
з африканських країн, з американських – 11 %, 
євро пейських – 14 %, країн Азії – 33 %. На пер-
шій позиції за чисельністю цього року – студенти 
з Індії (901 особа). В університеті навчаються по-
над 800 студентів з Африки, з них 452 – з Нігерії. 
Третій за величиною контингент – це студенти з 
Гани – 221 особа. Багато навчається студентів зі 
США (198 осіб) та Польщі (204 особи). Цього року 
за спеціальністю «Медицина» на додипломному 
етапі здійснюється підготовка 1875 осіб із числа 
іноземних громадян. 
Додипломна підготовка лікарів-іноземців здій-
снюється упродовж шести років. Навчання на 
молодших (1–3) курсах, включно із професійно-
орієнтованими дисциплінами, а також із низки 
дисциплін на старших (4–6) курсах відбувається 
на кафедрах медичного факультету. Підготовка із 
переважної більшості клінічних дисциплін про-
водиться на п’яти кафедрах факультету іноземних 
студентів. З метою покращення якості навчання 
іноземців в університеті упроваджено низку інно-
ваційних педагогічних та інформаційних методик. 
Викладачі постійно вдосконалюють свою майстер-
ність, професійну підготовку та рівень володіння 
англійською мовою. 
Рівень практичної та професійної компетентнос-
тей іноземних студентів дозволив покращити низку 
впроваджених новітніх технологій навчання, які 
продовжують удосконалюватись: практично-орієн-
товане навчання, вивчення дисциплін на старших 
курсах за методикою єдиного дня із використанням 
інформаційної системи розміщення необхідних 
навчальних матеріалів на web-порталі, засвоєння 
практичних навичок за лініями і рівнями з обліком 
у спеціальному документі – матрикулі, об’єктивний 
структурований клінічний іспит (ОСКІ) та КСТІ. 
Починаючи вже з 2007/2008 навчального року, під-
сумковий контроль в університеті здійснюється із 
використанням інформаційної системи КСТІ та 
застосуванням багаторівневого захисту інформації 
[4, 8, 12]. Форма проведення іспиту включає на-
писання тестового контролю (75 % від загальної 
екзаменаційної оцінки) та проведення усної спів-
бесіди з екзаменатором (25 % від загальної екзаме-
наційної оцінки). Диференційований залік включає 
лише написання тестового контролю. Тестування 
відбувається із всіх дисциплін, що виносяться на 
підсумкове семестрове оцінювання всіма мова-
ми навчання. При цьому важливе значення має 
якість підготовки тестових запитань англійською 
мовою. Шляхом випадкової вибірки із бази тесто-
вих завдань формуються буклети, які включають 
24 або 48 завдань (залежно від обсягу навчальної 
дисципліни). Тест вважається складеним за умови 
правильної відповіді на більше як 50 % запитань. 
Оцінювання тесту при проведенні іспиту здійсню-
ється за 60-бальною шкалою, диференційованого 
заліку – 80-бальною шкалою. 
КСТІ проводиться із використанням інформа-
ційних моделей бази тестових завдань та тесту, які 
на даний час дозволяють ефективно здійснювати 
вимірювання з усіх теоретичних, професійно-орі-
єнтованих та клінічних дисциплін. Тестування 
відбувається за стандартизованою схемою для сту-
дентів усіх спеціальностей і курсів вітчизняних та 
іно земних студентів. З метою проведення органі-
заційно-методичної роботи щодо підготовки і про-
ведення централізованого незалежного оцінювання 
знань у 2008 р. в університеті створено навчально-
науковий відділ (центр) незалежного тестування 
знань студентів (ЦНТ). Для проведення КСТІ ви-
користовуються запитання з багатьма варіантами 
відповідей у формі бланкових тестів з автоматизо-
ваною обробкою результатів, що є об’єктивним ін-
струментом оцінювання з обмеженою відповіддю. 
Структура тесту для іноземних студентів-медиків 
усіх курсів уніфікована та відповідає навчальним 
планам відповідно до кредитно-трансферної сис-
теми організації навчального процесу. Підготовка 
та проведення КСТІ відбувається за стандартизо-
ваною схемою відповідно до процедур проведення 
тестування та вимог до членів екзаменаційної ко-
місії, згідно з екзаменаційною інструкцією. 
При розробці структури програмного забезпе-
чення застосовано багаторівневу модель технології 
«клієнт-сервер», яка поєднує компоненти одноран-
гового та трирівневого клієнт-серверних додатків. 
Високий рівень узгодженості зовнішніх представ-
лень бази даних забезпечує можливість роботи 
знач ної кількості користувачів з ідентичними дани-
ми. Структура бази завдань забезпечує зберігання 
мультимедійної інформації та враховує інші особ-
ливості перевірки знань у медичній освіті. Мож-
ливість користувачам працювати з базою даних 
віддалено, через локальну університетську мережу 
«Інтранет», надає Інтранет-модуль, програмний до-
даток якого написаний на мові Object Pascal з ви-
користанням середовища розробки Delphi і працює 
під управлінням операційної системи Windows. 
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Використовуючи інтерфейс прикладної програми 
«Редактор тестів 3», користувач може формувати 
довільний перелік тестових дисциплін, створювати 
довільну кількість тестів із кожної навчальної дис-
ципліни (модуля), вільно комбінувати в кожному 
тесті довільну кількість змістових модулів та ство-
рювати довільну кількість варіантів тест-білетів.
На основі застосування автоматизованої системи 
розроблено поетапну багаторівневу систему за-
хисту інформації під час підготовки та проведення 
тестування із реалізацією не менше трьох рівнів 
захисту на кожному етапі з використанням спеці-
ального апаратного та програмного забезпечення. 
При цьому кожний наступний рівень забезпечує 
не лише захист інформації у певному сегменті, а й 
дублює захист попереднього рівня.
Про об’єктивність оцінювання за допомогою 
впровадженої інформаційної системи комплекс-
ного семестрового тестового іспиту свідчать ре-
зультати проведених екзаменувань. Так, за резуль-
татами зимової сесії 2018–19 навчального року, 
якісна успішність іноземних студентів-медиків 
першого курсу за результатами семестрового тес-
тування складала (46,7±4,8) %. У процесі навчання 
виявляється тенденція до покращення успішності 
іноземних студентів. Якісна успішність студен-
тів-медиків третього курсу була вищою (P˃0,05) 
від аналогічного показника першокурсників і 
складала (55,0±7,1) %. На четвертому курсі якісна 
успішність вже була на рівні (77,2±1,5) %, що сут-
тєво вище порівняно з відповідним показником на 
першому курсі (P˂0,05).
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Застосування інноваційних технологій 
оцінювання іноземних студентів на додипломному 
етапі підготовки лікарів дозволяє об’єктивно ви-
значати рівень знань, про що свідчать показники 
якісної та абсолютної успішності студентів. 
Комплексний багаторівневий підхід з відповід-
ним програмним забезпеченням дає можливість 
досягти об’єктивності оцінювання дисципліни, об-
робки даних та інтерпретації результатів.
Комплексне застосування новітніх інформацій-
них та педагогічних технологій дозволяє суттєво 
підвищити рівень підготовки фахівців із числа іно-
земних громадян. 
Покращення успішності іноземних студентів у 
процесі навчання свідчить, на нашу думку, про 
ефективність навчальних методик та технологій, а 
також про появу з часом об’єктивної мотивації до 
здобуття ґрунтовних знань та вмінь.
Досвід упровадження незалежної системи під-
сум кового оцінювання з достатнім рівнем об’єктив-
ності може бути використаний у подальших дослі-
дженнях щодо розробки інформаційних освіт ніх 
систем для підвищення якості додипломної підго-
товки лікарів із числа іноземних громадян з ефек-
тивним управлінням навчальним процесом. 
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